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NQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . i—1958 
BOLETÍN O F I C I U 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
t d m l n l s t r a c l ó n 
ie 1» 
tmP' 
Intervención de Fondos 
Diputación Provincial—Teléfono 1700 
de la Diputación Provincial.—Teléf. 6100 
JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 1963 
NUM. 224 
No ie publica loe domingos mi días festivos . 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
S por 100 para amortización de empréstito». 
Excma. Diputación Provincial de León 
Participación de ios Ayuntamientos en ei Arbitrio sobre la Riqueza Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, tex|p refundido de 24 de junio 
de 1955, pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Depositaría la participación que les corres-
ponde del 10 por 100 sobre la recaudación obtenida en sus respectivos términos municipales durante el primer trimes-
tre del ejercicio de 1963, por el Arbitrio sobre la Riqueza Provincial. 
Al retirar la participación deberán presentar la oportuna carta de pago que, conforme a la Ley, han de expedir. 
León, 21 de agosto de 1963.— El Presidente, José ^M/a^arái/ . 3488 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Castilf a lé -. 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna 
Castrillo de los Polvazares. . . 
Castrocontrigo 
Castrofuerte. 
Castropodame.. . . . • 
Castrotierra 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar . . . 
Cistlerna. . . . , 
Congosto 
Gorullón 
Corbillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda . 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo . , 
Destriana . . . . . . . . . . . . 
E l Burgo Ranero , . 
Encinedo 
Escobar de Campos . . . . . . . . 
F a b e r o — . 
Folgoso de la Ribera 
Fresno de la Vega 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio . , 
Gordaliza del Pino . . . 
Gordoncillo . . . . . . . . . 
Gradefes — 
Grajá l de Campos . . . 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orbigo 
I g ü e ñ a 
Izagre 
Joarilla de las Matas. . . . . . . . 
La Antigua 
La Bañeza 
La Ercina . . . • 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
La Pola de Gordón . . . 
La Robla . 
Las O m a ñ a s 
La Vecil la . • 
La Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 
Mansilla M a y o r , . . . 
M a r a ñ a . . . 
Ma tadeón de los Oteros 
Matallana. 
Matanza 
Molinaseca. . . . 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonil la . 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
P á r a m o del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García . . 
Ponf errada 
Posada de Va ldeón 
Pozuelo del P á r a m o 
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y U N T A M I E N T O S 
Aa de la Guzpefla 
^ a n ' a d e l B i e r z o . 
P u e í Domingo Flórez 
K ana del Castillo . . 
Qu S del Marco . . . QUÍ£ y Congosto . Snal del Camino. . 
^,,pras de Arriba . . . 
¡ g d o de Valdetuéjar 
Reyero • 
g o de la Vega, 
SÍ0co de Tapia 
Roperuelos del Pá ramo 
Sabero. 
Sahagún. 
Saelices del Rio 
Salamón. • • 
San Adrián del Valle . 
San Andrés del Rabanedo 
Saneado 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano • • . 
San Esteban de Nogales .. 
San Esteban de Valdueza . 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María del P á r a m o 
Santa María de Ordás. 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos 
Sena de Luna 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes 
Jora! de los Vados 
loreno 
Sobrado 
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85 299 46 
93 10 
631 22 
A Y U N T A M I E N T O S 
Villademor de la Vega 
Villafer 
Villafranca 
Vi l laga tón 
Villamandos • • • 
Vi l lamanín 
V i l l amañán 
Vil lamart ín de Don Sancho. . . 
Vi l l amej i l 
Vi l l amol 
V i l l amon tán de la Valduerna. 
Vil lamorat ie l de las M a t a s . . . . 




Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego • 
Vil laselán 
Vil la tur ie l 
Villaverde de Arcayos 
Villazala • 
Villazanzo 
Zotes del P á r a m o 
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185.548,94 
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A los señores Jueces Comarcales 
y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios esta-
dísticos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos ni entor-
pecimientos, recomiendo encarecida-
mente a los señores Jueces Comárca-
le y de Paz-de la provincia que antes 
del día 15 del mes próximo, se sirvan 
remitir a la oficina de mi cargo (Ave-
nida de José Antonio, núm. 20, 1.° cen-
tro), los boletines de nacimientos, ma-
trimonios, defunciones y abortos regis-
trados durante el mes actual con la 
correspondiente factura de remisión. 
León, 28 de septiembre de 1963—El 
Delegado Provincial, P. A., José Ma-
nuel Hernández Arenal. 4000 
m i i i i s l i r a i c i w i i lie j i i s l í i t í a 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Sotico 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta Vecinal, por 
plazo hábil de quince días, la prórroga 
del presupuesto ordinario del año 1963 
para el ejercicio de 1964. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos. 
Sotico, 28 de septiembre de 1963 — 
El Presidente, Francisco Castro. 3995 
Juzgado de Primera Instancia 
de Riaño 
Don Jesús César Canga Rodríguez, 
Juez de Primera Instancia sustituto 
de la villa de Riaño y su partido. 
Hago saber: Que en expediente de 
apremio para exacción de multa im-
puesta a D: Agustín Fulgencio Muñoz 
de la Varga, vecino de Cistierna, calle 
Padre Isla, número 11, por la Jefatura 
de Tráfico de León, he acordado sacar 
a pública subasta por tercera vez y ter-
mino de ocho días, el siguiente vehícu-
lo embargado al apremiado: 
«Una camioneta marca «Crisler» con 
su correspondiente caja que se encuen-
tra usada y tiene matrícula SS. 6.539, 
que se halla valorada en veinticinco 
mil pesetas. 
El acto de la subasta tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día 23 de octubre del corriente 
año, a las doce horas, previniendo a 
los licitadores que esta subasta se ce-1 
lebrará sin sujeción a tipo, y que de-
berán consignar el diez por ciento de 
la valoración para tomar parte en la 
subasta. 
Dado en la Villa de Riaño, a veinti-
séis de septiembre de mil novecientos 
sesenta y tres.—Jesús César Canga 
Rodríguez. — El Secretario Judicial, 
(ilegible). 
3967 Núm. 1418.—84,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Priego de Córdoba 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía que se sigue en este Juzgado 
a instancia de D.a Victoria Mesa Que-
sada, contra D.a María de la Cruz Edo 
Bermejo y D. Isaac García Muñoz, se 
ha acordado por providencia de esta 
fecha admitir en ambos efectos la ape-
lación interpuesta por la parte actora 
contra la sentencia dictada, y que se 
cite y emplace en forma legal a las 
partes para que dentro del término de 
veinte días comparezcan ante la Exce-
lentísima Audiencia Territorial a usar 
de su derecho. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación, citación y emplazamiento al 
demandado rebelde D. Isaac García 
Muñoz, extiendo la presente, que será 
publicada en los «Boletines Oficiales» 
de las provincias de León y Córdoba, 
! en Priego, a 17 de septiembre de 1963. 
! El Secretario Judicial (ilegible). 3858 
ANUNCIO PARTÍCULA^ 
Comunidad de Regantes "Canal del 
Cercado", de Peladura de la Tercia 
octubre 
mañana en 
Se convoca a juma g 
gantes y usuarios para el día 27 de 
próximo, a las .diez de la 
en primera convocatoria y 
a las once en segunda, en" el locj" 
de la casa Escuela, para tratar de 
los asuntos señalados en las Orde-
nanzas, para esta junta, o sea, tratar 
de la memoria anual, presupuesto 
de ingresos y gastos para el ano 
ximo, distribución del agua por ^ 
cas con sujeción a las Ordenanza 
y ruegos y preguntas. eV. 
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